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D et v a r egentlig en dagb ladsillu stra ­
tion (se fig. 28 s. 39), som vi senere skal 
kom m e tilbage til, der satte  nogle tan k e r 
i gang. Men det v a r  også selve spørgsm ålet 
om at få  defineret, hvad  vi i g runden  m e­
n e r  m ed det ord, d e r s tå r  over disse lin ­
je r , som g jorde, a t denne a rtik e l blev til. 
Ikke fo rd i d e r  i og for sig e r  nogen tvivl 
om, hvad  de fleste vil lægge i ordet, m en 
alligevel: kunne det m on ikke væ re ra r t  
a t få  g jo rt et status. Og det e r  dette, vi for­
søger her.
Begrebet k u ltu r  d æ kker ifølge den d an ­
ske ordbog XI s. 706—9 fo ruden  dyrkn ing  
af jo rd e n  også i p u n k t 2: bestræ belser for 
udv ik ling  a f en kunst e lle r v idenskab, og 
som p u n k t 3 bl. a.: foræ dling  a f m enne­
skelige evner, uddannelse  og udvikling, 
h v o ru n d er nævnes exem pler som: alm cn- 
ku ltu r, åndsku ltu r, s jæ lsk u ltu r og m ate- 
r ia l  ku ltu r. Det e r  således et tem m elig 
v idt favnende begreb, og i forbindelse 
m ed ordet kirkegård  m å det da  også op­
fattes og benyttes i flere  af de næ vnte 
tydninger, sådan  som  vi siden skal se det. 
At det i dette  tilfæ lde også dæ kker noget 
m ed kristelig  tankegang  og trad ition , vil 
fo r de fleste synes selvfølgeligt. Men iøv- 
rig t m å m an  m ed k irk e g å rd sk u ltu r  m ene 
adskilligt, om m an  da skal ha  et fu ld ­
gyldigt u d try k  for det essentielle deri.
Ifølge sagens n a tu r  m å m an  først og 
frem m est tæ nke på det, d e r e r under  
m ulde  e lle r som agtes b rag t til jo rdens 
m oderskød i k irkegårdens forvaring . 
K ulturen  m å i denne forbindelse vise sig 
a llerede  ved jo rdefæ rden , hvad  enten den 
nu  fo regår derude på  k irkegården , i  k a ­
peller, k rem a to rie r  e lle r k irk e r  e lle r ude 
på  søen, — og den m å give sig udslag i 
en vis livsholdning, d e r  v iser væ rdighed 
og m ere end ha re  det sømm elige.
G am m el trad ition  kan  h e r væ re sm uk 
og bør vedligeholdes, m en allerede k irk e ­
ritu a le t a f  1685 fas ts lå r  som det søm m e­
liges m indstem ål, a t „ n å r  nogen dø r i 
m enigheden, skal de næ rm este venner, el­
le r  og stedets øvrighed, om han  (hun) er 
frem m ed, bæ re tilbørlig  om sorg for, at 
liget . . .  ved en kristelig  begravelse b li­
ve r sted t til jo rd e n 11. D etaillerne kan  iøv- 
rig t væ re forskellige, m en jo rd p å k a s te l­
sen e r  dog jo rd fæ rd en s  ritue lle  og fo r­
m elle k lim ax. D erefter følger et a f de 
m est øm tålelige p u n k te r  i cerem onien,
selve k istesæ nkningen, hvor alles ø jne 
vogter på, a t det nu  også g å r ikke blot 
rig tig t til, m en også p in lig t korrek t. D er 
m å ingen slingren  være, fo r de følsom me 
og oprevne sind lægger let m eget m ere 
deri end d e r  fak tisk  er.
N år kisten e ller u rnen  e r kom m et på 
sin plads, m å det væ re en forudsæ tning, 
a t den proces, som e r fo rm åle t m ed jo rd ­
fæ stelsen, også kan foregå efte r sin hen ­
sigt. Jo rden  m å væ re i s tand  til a t for- 
m ulde og optage de stoffer, som kan  fa l­
de hen  og optages i den, således a t fo r­
stå, at processen ikke h ind res  a f  jo rd - 
vand  eller en jo rdkonsistens, der um ulig­
gør form uldningen . At denne ikke næ r 
altid  k an  ske u n d e r ideelle form er, m å 
m an  tage i be trag tn ing , og den af om sorg 
fo r den avdøde d ik terede  benyttelse af 
svære k ister e r desvæ rre  en m edv irken­
de årsag  til, a t det kan  træ kke  længere 
ud m ed den næ vnte om dannelsesproces, 
end det e r  fo ru d sa t i den lovform ede 
fredningstid , d e r fo r k istebegravelser er 
m in im um  af 20 å r  (fo r a sk er 10).
Så e r der spørgsm ålet om gravfred. At 
denne m å sikres gennem  en om hyggelig 
reg istrering  af dem, de r e r  nedsat i jo r ­
den, h ø rer m ed til k u ltu rk rav e t, så at der 
ikke sker ny jo rdfæ stelse  på fo rkerte  ste­
d e r og førend  tiden e r m oden til, a t g ra ­
ven kan  optage flere avdøde i sit gemme. 
Også g raverfo lkenes behand ling  a f de re ­
ster, d e r m åtte  væ re tilbage, n å r  k irk e ­
g ård sjo rd en  påny  skal benyttes, m å være 
præ get a f  respekt, væ rdighed  og søm m e­
lighed såvel overfor de avdøde som over­
fo r de levende, — ellers k ræ nkes begre­
bet om civilisation og det m ere dybtgå­
ende: ku ltu r. D et e r  ikke nok s tr ik t at 
følge givne regu la tiver herfo r, m en der 
m å skønnes a t væ re noget m ere hos de 
m ennesker, de r h a r  m ed dette  m eget spe­
cielle og øm tålelige a rb e jd e  a t gøre.
Over jo rden  og over graven  h a r  vi g rav ­
stedet, og i sin m angfoldighed giver dis­
se u d try k  for k irkegårdens m ening  og 
opgave. Opgaven at form e kirkegården  
som u d try k  fo r k u ltu r  e r  i om fang større  
end opgaven at danne gravstedet sådan , 
a t også dette u d try k k e r noget om ku ltu r, 
m en iøvrigt m å k ravene  væ re de sam m e, 
nem lig a t skabe noget væ rd ig t som et ud­
tryk  fo r slæ gternes syn på liv og død, — 
i det store fo r sam fund  og sam tid , i det 
sm å fo r ind iv iderne  og slæ gterne. At øn­
sker og v ilje r  h e r  i en dem okratisk  sty­
re t s ta t m å brydes i opfattelse af, hvad
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der skal præ steres, e r k lart, eftersom  
m enneskene nu  eengang e r så forskellige, 
og de døde også v a r  det. D erfor m å g rav­
stedet også helst gives en m ulighed  fo r at 
udtrykke noget ind iv iduelt, h e ru n d e r ikke 
m indst gravm æ let m ed dettes indsk rift 
og sym boler, m en e r m an  (dvs. slægt el­
ler personer) indstille t på  et fæ llesska­
bets linie, e r  d e r ikke noget galt i, a t det 
kollektive få r  sin tribu t, sådan  som det 
ses i fæ llesgraven og græ sm otiverne fra  
de senere å r  ( jev n fø r f. ex. s. 43).
Spørgsm ålet om det, d e r  e r  over jo r­
den, træ nger sig på som et æ stetisk  m o­
ment, og h e r sp iller isæ r fo rho ldet m el­
lem gravm æ let og gravstedet en sto r rolle, 
— spørgsm ålet om  b illedhuggernes og 
gartnernes kunst. D et b ø r væ re sådan , at 
der v irkelig  e r k u ltu r  a t finde i begge 
disse m otiver, ikke ba re  teknik . D en en­
kelte grav m å re n t æ stetisk  kunne  tåle  at 
blive set sam m en m ed kirkegårdens anlæg, 
ja  helst m å de 2 aspek ter gennem  h arm o ­
niske v irkn inger e lle r i god k on trast give 
en helhed, der ta le r  et k la r t  og sm ukt 
sprog. Og da k irkegårdene, hvad  en ten  de 
nu indrettes sådan  e ller sådan , nødvendig­
vis no rm alt m å kom m e til a t rum m e 
m æ ngder af grave og dertil hø rende g rav­
mæler, m å det også væ re sådan , a t disse 
m æ ngder k an  tåle  at ses, uden  at de v ir­
ker beklem m ende ved deres m asse e ller 
uroligt ved deres m angel på  d isciplin  
overfor opgaven a t danne en væ rdig  ram ­
m e om det hele. M ulighederne fo r både 
det gode og det dårlige e r  der, m en i 
livert fa ld  gennem  en sortering  a f  m oti­
ver e ller m ate ria le r, d e r  kunne gennem ­
føres de fleste s ted er til alles gavn, kan  
m eget opnås uden  at d e r  de rfo r behøver 
a t kom m e noget try k  a f kedelige au to ri­
tative  påbud.
Af en vis æ stetisk  a rt e r også den te k ­
n ik, d e r benyttes. Isæ r bringes dette  i 
tankerne, n å r  m an  h ø re r de m oderne 
væ rk tø jsm a sk in er  a rb e jd e . At m ask iner 
kan  væ re nødvendige som arbejdstid s- 
besparende e r en sag, d e r ikke  m å u n ­
dervurderes, m en til begrebet en sm uk 
og væ rdig  k irk eg å rd  h ø re r  også, a t disse 
m ask iner g ir så lidt støj som m uligt, og 
adskillige f irm a e r h a r  da også forstået, 
a t een ting er, hvad  d e r kan  to lereres af 
støj på  p riva te  a rb e jd so m råd er, og noget 
ande t er, hvad  de r s tem m er m ed k irk e ­
gårdens begreb om fred. T il tekn ikken  
h ø re r  også a rb e jd e t m ed tilkastn ing  a f 
graven. Denne m å nødvendigvis til og in ­
gen kan  i sin sorg og om hu fo r den avdøde 
ab strah ere  h e rfra , og den m å foregå re la ­
tivt h u rtig t e fte r jo rd fæ stelsen ; m en det 
m å a f søm m elighedsgrunde forlanges, at 
de a rbe j dsk læ dte gravere  så længe som 
m ulig t m å undgå a t vise sig fo r dem , der 
i sorg h a r  deltaget i jo rdefæ rden .
Og så e r  de r den etiske  side af k u ltu ­
ren , — det som hverken  e r tekn ik  eller 
æ stetik , m en h a r  noget m ed sindet og
—  Har De ikke lyst at komme over hos mig 
i eftermiddag, fru Nikolajsen, jeg skal ha’ 
et par damer til kaffe . . .
—  Jo tak, det vil jeg da gerne, om jeg nu 
blot kan faa en til at sidde hos Johannes.
• De kunne vel ikke undvære Irma et 
par timer idag, jeg skal i b y e n . . ?
—  Ork jo, Irma er altid glad for af 
kunne hjælpe.
—  Du skal blot sidde lidt hos Johannes 
i eftermiddag, jeg bliver for en gangs 
skyld selv nødt til at forsømme ham.







h je r te t  a t gøre, — den k irk e g å rd sk u ltu r 
som  vel k an  kaldes s jæ lsk u ltu r. D en er 
vågen, n å r  dødsfaldet e r ind tru ffe t, og den 
resu lte re r  ofte i, a t de næ rm este  ikke spa­
re r  sig fo r m øje  e lle r penge fo r a t gøre 
begravelsen (jo rd e fæ rd en ) så sm uk og 
væ rdig  som  m uligt. D ere fte r besøger vel 
i de fleste tilfæ lde nogen  a f  de næ rm este 
ofte graven, — m en besøgene tag er af, og 
p rak tiske  spørgsm ål om udnytte lse  a f  den 
kostbare  tid  og m eget ande t gør, a t besø­
gene e fte rh ån d en  b live r m eget få  eller 
h ø re r  op. Nogle g rave  vil blive forsøm t, 
og isæ r de store byk irkegårde  k an  tale 
om  store p rocen tta l i så  henseende, — 
and re  k la re r  sagen („besøget**, sam vittig ­
heden?) ved indbeta linger p å  giro til et 
k irkegårdskon to r, som så sø rger for, at
graven  ikke forsøm m es, m en til stadig­
hed h a r  e t pæ n t udseende, m åske endda 
oven i købet g iver u d try k  fo r personlige 
ønsker hos de efterlevende og m ed a llu ­
sioner til den  avdødes personlighed. D er 
e r  und tage lser f ra  dette  a lm indelig t fore­
kom ne, og n å r  h e r  bringes en illu stra tion  
af en enke, d e r ved s ted fo rtræ d e r s idder 
hos „sin Jo h an n es1*, m å vi m ene, a t det e r 
et k la r t  exem pel f ra  et sindets overdrev.
Men det gør nu  alligevel godt a t høre 
om og e rfa re , n å r  slæ gtens efterlevende 
ikke nø jes m ed tekn ik  og pengeindbeta­
linger, m en også person lig t y d e r i det 
m indste  besøg nu  og da på  den k irkegård , 
hvor de hviler, som m an  m åske sky lder 
livet. —
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